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全国の赤十字図書室を紹介しよう?と委員からの提案で企画した20周年記念号いかがだったでしょう
か。ご協力いただきました執筆者の皆様、図書室担当者の皆様ありがとうございました。30周年にむけて
さらなる一歩になりますように （前橋 塚越貴子）
第20巻の特集号に携わることができて大変光栄に思います。ありがとうございました。皆様に、必要不
可欠な１冊になりますよう心から願います。 （高松 石下美代）
日赤図書室協議会設立20周年という節目に、日赤図書館雑誌の編集に加えていただき大変勉強になりま
した。私たち図書室担当者の拠り所となる雑誌として、今後も末永く発行していけたらと改めて思いまし
た。 （深谷 中村哲子）
編集委員をさせていただき、多くの図書室担当者とつながることができました。読者の皆さまもこの20
周年記念雑誌でつながりを感じることができますように。 （沖縄 久高千秋）
編集委員として編集作業に携わることができ、それぞれの図書室の顔が見えたように思います。図書室
の質が問われる今、担当者同士の連携を大切することが、図書室活動の繁栄に大きく影響すると思います。
（名二 宮岡千代子）
記念となる日赤図書館雑誌20巻の編集に携われたことを大変嬉しく思います。また、ご寄稿くださいま
した皆様に感謝申し上げます。今後、日赤図書館協議会の更なる発展に協力できればと思います。
（みなと 吉村晶子）
今年から図書室業務をさせていただくようになり、初めてのことでしたので不慣れでご迷惑ばかりおか
けしてしまいました。20周年特集号の校正作業に参加させていただき大変嬉しく思います。ありがとうご
ざいました。 （岡山 亀山由紀乃）
この場を借りて、ご寄稿くださった皆様に感謝申し上げます。編集委員長の塚越様、編集委員会の皆様、
お世話になりましてありがとうございます。次巻は、もう少しお役にたてるようにいたします。
（大阪 雨乞久美）
